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División de Cálculo 
estructuras 
pórtico múltiple (Asiento 
o b j e t o : 
Cálculo de corrimientos y esfuerzos en los nudos de una 
estructura reticulada plana a la que se impone algún 
determinado corrimiento a sus apoyos. 
dJutoss 
Coordenadas de nudos. Momentos de inercia y secciones 
de las barras. Magnitud de los corrimientos impuestos 
a los apoyos. Se admiten diversas hipótesis y combina-
ciones de éstas. 
| s i * e s e n f - a c i â n d e d a - t o s : 
Normalizada cumplimentando un formulario. No son pre-
cisos croquis. 
p e s u l t n d o s : 
Corrimientos y esfuerzos en los nudos para cada una 
de las hipótesis de asiento de apoyos o para las combi-
naciones de éstas que se hayan propuesto. 
o b s e i ^ i f a s ü i o n e s : 
Se tienen en cuenta los alargamientos (acortamientos) elásticos de las barras. 
i *e»t«c.c . 
División de Cálculo 
o b j e t o : 
estructuras 
viga continua 
Cálculo de momentos y esfuerzos cortantes en pimtos de ima viga continua sometida al peso propio y sobre-cargas. 
d a t o s : 
Longitudes y momentos de inercia de cada uno de sus tramos. Definición de sus extremos (empotramiento, ar-ticulación). Peso propio. Sobrecargas. 
^ 
r e s u l t a d o s : 
Esfuerzos cortantes en los apoyos, debidos al peso pro-
pio, y los efectos máximos y mínimos producidos por 
cualquier combinación de tramos cargados y descar-
gados. 
Momentos flectores en los apoyos y en tm número arbi-
trario de puntos interiores (igualmente espaciados den-
tro de cada tramo), debidos al peso propio, y los efectos 
máximos y mínimos producidos por cualquier combi-
nación de tramos cargados y descargados. 
p i ^ e s e n t a c i á n d e d a t o s : 
Mediante un croquis acotado. 
o b s e i - v a c i o n e s : 
Se considera como «sobrecarga» al conjunto de las que 
insisten sobre el mismo tramo, excepto las que corres-
ponden a ménsulas. 
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DESPLAZAMIENTO DE APOYOS 1 
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ESFUERZOS CORTANTES EN LOS APOYOS 
TRAMO PESO PROPIO SOBRECARGA 
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I T» C . C . 
División de Cálculo 
eetructures 
estructura articulada tridimensiona E-6 
o b j e - t o : 
Cálculo de corrimientos y esfuerzos axiles en los nudos 
de una estructura articulada tridimensional, sometida a 
cargas (fuerzas) aplicadas en sus nudos. 
d a - t o s : 
Coordenadas de sus nudos. Secciones de sus barras. 
Cargas aplicadas a sus nudos. Descripción de apoyos. 
Se pueden admitir varias hipótesis de carga distintas 
y establecer combinaciones de éstas. 
i s i * e s e n - t a c i á n d e d a t o s : 
Normalizada cumplimentando un formulario. No son 
precisos croquis. 
r e s u l t a d o s : 
Corrimientos y esfuerzos axiles en los nudos para cada 
una de las hipótesis de carga o para las combinaciones 
de éstas que se hayan propuesto. 
o b s e p i r a c i o a e s : 





o b j e t o : 
Cálculo de los corrimientos y esfuerzos en los nudos (momentos flectores, momentos de torsión y esfuerzos cortantes) de un emparrillado plano, sometido a cargas perpendiculares a su plano y a momentos de eje con-tenido en él. 
d a t o s : 
Coordenadas de los nudos. Características mecánicas de las barras. Cargas aplicadas al emparrillado, tanto en sus nudos como en sus barras para cada una de las hipó-tesis requeridas. Se admiten combinaciones de distintas hipótesis de carga. 
p p e s e n t a c i ó n d e d a t o s : 
Normalizada cumplimentando un formulario. 
r e s u l t a d o s : 
Corrimientos y esfuerzos en los nudos (momentos flec-tores, momentos de torsión y esfuerzos cortantes) para cada una de las hipótesis de carga o para las combina-ciones de éstas que se hayan propuesto. 
o b s e r i t r a c i o n e s : 
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RESULTADO DEL ANALISI? 
CASO 1 
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RESULTADO DEL ANÁLISIS 
CASO 1 
DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
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